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Luonnonkasveja viherrakentamiseen  
 
Luonnonvaraisten kasvien siementuotantoa ja käyttöä alettiin 
kehittää Suomessa MTT:n Laukaan tutkimus- ja 
valiotaimiasemalla vuonna 1993. Tavoitteena oli käynnistää 
siementuotanto, opetella käyttämään siemeniä 
viherrakentamisessa ja lopuksi paneutua perustettujen 
ketojen hoitoon. Päällimmäisenä ongelmana oli kuitenkin 
suomalaista alkuperää olevan siementen puute.  
Siementuotantoon sopivimmat luonnonkasvit ja niiden 
viljelyvaatimukset kartoitettiin. Lisäksi käynnistettiin 
viljelijärenkaan avulla siementuotanto, tuotetun siemenen 
markkinointi sekä perustettiin luonnonkasvikokeita.  
 
Siementuottaja etsii käyttäjää 
 
Luonnonkasvien siementuotanto alkoi, ja suhteellisen 
nopeasti pystyttiin tarjoamaan riittävästi siementä 
vähittäiskauppaan. Nyt suomalaisten luonnonkasvien 
siemeniä myydään annospusseissa pienkuluttajille ja 
suuremmissa erissä viherrakentamisen tarpeisiin. 
Siementuotannon pitkäjänteistä suunnittelua vaikeuttaa 
kuitenkin suurimman käyttäjäryhmän, kuten kuntien, 
kaupunkien ja julkisella sektorilla toimivien 
viherrakentamisurakoitsijoiden, hapuilu uutta 
rakentamistekniikkaa edellyttävän tuotteen käytössä. 
Ammattimaisella vihersektorilla ei nimittäin ole 
suunnittelijoille ja rakentajille selkeitä ohjeita siitä, miten 
siemeniä tulisi käyttää.  
 
Kasvit on tunnettava 
 
Luonnonkasvien käyttö viherrakentamisessa edellyttää, että 
tunnetaan kasvien ja kasviyhdyskuntien kehitys sekä kasvien 
välisen kilpailun lainalaisuudet. Luonnonkasvien siementen 
käyttöä pyritään opettamaan ennen kaikkea vihersektorilla 
toimiville henkilöille. Lisäksi luonnonkasvien ympärille on 
muodostunut tuottajien, tutkijoiden, käyttäjien, 
suunnittelijoiden, neuvojien, rakentajien ja hoitajien ketju. 
Ketjusta tulisi nyt muodostaa rengas, jonka voisi yhdessä 
ratkoa ydinkysymyksiä. Nopea, välitön palaute 
luonnonkasvien siementen loppukäyttäjältä alkutuottajalle on 
kokonaisvaltaisen suunnittelun elinehto. 
Eri tahojen tulee kertoa toisilleen kokemuksistaan, niin 
onnistumisista kuin epäonnistumisistakin. Tämä tieto on 
kuitenkin lajiteltava ja järjestettävä selkeäksi työohjeeksi. 
Niinpä tarvitaan ihminen, joka tekee tämän työn. Mistähän 
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